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Eksisterende og mulige nye 

































pi) apparater i vid udstrækning i korn- og foder-










udpeger	 Foreningen	 af	 Danske	 Handelsmøller	
hvert	år	en	række	danske	brødhvedesorter	(vinter-	













parameter	 ved	 handlen.	 Kvalitetsforbedring	 af	
foderkornet	er	dog	ønskværdig	og	mulig,	da	et	
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er  bl.a.  Deoxynivalenol  (DON)  og  Zearalenon 
(ZEA). Landudvalget for Svin har også udarbejdet 
vejledende	grænseværdier	for	indholdet	af	toksi-
ner.422
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	 Man	kan	også	introducere	en	screeningsproce-
dure	f.eks.	ved	hjælp	af	NIR	spektroskopi,	hvor	
man	 indenfor	 metodens	 begrænsninger	 tager	 et	
”fingeraftryk” af prøvens samlede fysik og kemi. 
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Tabel 2. Hurtiganalyser på Infratec NIT apparater.
tein-,	 vand-	 og	 stivelsesindhold	 i	 kernerne	 ved	
hjælp	af	NIT.	I	de	kommende	år	vil	der	formentlig	
komme  flere  kvalitative  informationer  via  NIT-
analyserne,	f.eks.	protein-	og	stivelsesindholdet	i	





men det kræver enighed i kornbranchen om at fi-
nansiere	dette.	
	 Der	har	de	seneste	år	været	arbejdet	intensivt	
på  at  udvikle  NIRS  (Nær  Infrarød  Reflektans 
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